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Что такое война? На этот вопрос, пожалуй, ответит каждый, и 
это не удивительно. Все мы наслышаны о войне, о героических по-
двигах, об этом детям рассказывают в школе. Немало писателей 
создали шедевры, раскрывающие правду тех тяжелых лет. Война 
против фашизма была для писателей не материалом для книг, а 
судьбой народа и их собственной. Сколько снято разных фильмов 
про войну, где показан героизм советских солдат, партизан, под-
польщиков, разведчиков. Но для моей семьи это не просто слова, 
собрание каких-то историй, художественные произведения, ленты 
кинофильмов, это определение образа жизни, который длился на 
протяжении долгих лет.  
Война – это боль, которой пронизана каждая клеточка тела; это 
ненависть к врагу, которая поглощает изнутри; это страх оказаться 
одиноким, потеряв все; это ужас в глазах, которого не передать, а 
можно только прочувствовать; это то, чего я никогда не хотела бы 
увидеть и ощутить в своей жизни… Пожалуй, нет ни одной семьи, 
которая не пострадала бы в военное время. У кого-то воевал дед, 
бабушка. У кого-то отец, мать, брат или сестра. А у меня воевал 
прадед. Всех коснулась война. Во время войны люди страдали и 
боролись. От труда людей зависел исход войны. Дети, подростки 
шли на заводы и вытачивали детали для фронта. Шли на фронт и 
старики. В надежде защитить страну от фашистских захватчиков. 
Война всё подчиняла себе, не было у народа более важной зада-
чи, чем одолеть врага. Все эти чувства испытала моя семья, мои 
предки.  
Мой прадед по маминой линии Завадский Степан Андреевич во 
время Великой Отечественной войны за боевые подвиги был 
награжден орденом Красной Звезды.  
Он родился в 1915 году в деревне Церебень Логишеского района 
(теперь Пинский район) Брестской области. Образования не имел, 
не состоял в партии. До войны работал в колхозе. Был женат на 
местной красавице Прасковье, в браке у них появилось семеро де-
тей, двое из них, близнецы, умерли при рождении.  
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Степан Андреевич был призван в Красную Армию Логишеским 
районным комисариатом Минской области в сентябре 1944 года. 
Воевал в составе 350 стрелкового полка 234 Ламоносовско-
Пражской дивизии второго Белорусского фронта. 3 марта 1945 года 
был ранен. 
 О его боевых действиях можно узнать по отрывку из наградного 
листа: “Товарищ Завадский 2 марта 1945 года, в бою за город 
Цахан (Германия), выполняя задание командования, пробрался на 
окраину города, подполз к дому, из которого бил немецкий пулемет, 
через окно забросал его гранатами и уничтожил таким образом 
огневую точку врага и 4 немцев. 
4 марта 1945 года, в бою при овладении городом Штагард од-
ним из первых ворвался на окраину города и уничтожил при этом 4 
немцев.  
Достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды”.   
В ходе сражения возле реки Одер (Германия) Степан Андреевич 
Завадский был тяжело ранен, в итоге стал инвалидом. Когда он вы-
плывал из воды, то даже не почувствовал сразу, что остался без ног, 
настолько была холодная вода.  
Как иногда бывает в жизни, так случилось, что брат моей мамы, по 
профессии военный, служивший в Германии, однажды переправлялся 
именно через тот самый мост, где мой прадед потерял ноги.  
После войны мой прадед прожил еще немало лет, он успел вос-
питать детей и внуков. Степан Андреевич учил их мудрости жизни, 
рассказывал фронтовые истории. Однако, став инвалидом, он не 
мог осуществлять активную физическую деятельность. Еще когда 
был молод, то передвигался на костылях, отбивал косу. Позже он не 
мог уже и этого делать. Ушел из жизни Степан Андреевич в сере-
дине  70-х годов ХХ века. Вот такой он мой прадедушка Завадский 
Степан Андреевич. 
И это только одна история одного человека, а сколько еще суще-
ствует таких… Не перечесть. Грустно становится от того, что 
раньше я не углублялась в изучение своей родословной. Сейчас я 
знаю правду о своем прадеде и чувствую гордость, за то, что во мне 
течет его кровь. Этот человек сражался за Родину, за Сталина, за 
семью и за меня…Спасибо прадедушка. Спасибо всем, кто воевал, 
вы подарили нам жизнь… 
  
